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ABSTRAK
Jurnalinisayamembahastentangpersainganperdaganganpasardalam
perkembanganteknologidiIndonesia.Sesuaijudulitubahwakitaharusmengetahui
hargabarangyangdipasarankhususnyadiIndonesia.KarenadiIndonesiaterdapat
produsenprodusenyangbanyakmenjualbarangmulaidarimaterial,perabotan
rumah tangga,bahan pangan,dan lain sebagainya.Dimana dalam persaingan
sempurna memilikikarakteristik sehingga disebut persaingan sempurna
yaitu:Banyaknyapenjualdanpembeli,produkbersifathomogen,setiapperusahaan
dalamkeluarmasukpasar,tidakada biayatransportasidanbiayaiklan,bebasdari
camprtanganpemerintah,hargadipasarsamadanditentukanolehpermintaandan
penawaran.Tidakadaperusahaanyangdapatmempengaruhiharga,itulahsebabnya
mengapaperusahaan-perusahaandalamPasarPersainganSempurnamenjadi Price
Taker.Pasarinisangatbergantungpadapermintaandanpenawaran.
Katakunci:perdaganganpasarpersaingansempurna,strukturpasara,perusahaan
eradigital
PENDAHULUAN
Pasar inimempunyaiintesitasdipermintaandan penawaran bisaberalih
secara leluasa.Adapunhargapasariniterjadikarenadoronganprodusendan
konsumen.Permintaanterjadikarenadorongankonsumen,sedangkanpenawaran
adalahdoronganprodusenataupenjual.Corakpasarpersainganaslidalambidang
produksidanperdaganganhasil-hasilpertaniansepertiberas,jagumg,tebakau,buah,
gandum,kopi,teh.Corakpasaradapulaperdagangankecildanmenjualjasa-jasa
yangtidakmemerlukanbidangyangmemilikikeahliankhusus(pertukangan,
kerajinan,danlainsebagainya).
Persaingansempurnainipembelidanpenjualmempunyaikuantitasbanyak.
Artinya,kuantitaspembelidanjumlahpenjualsamabanyaknya,sehinggapembeli
danpenjualtidakbisamengalihkan hargapasar. Pembelidanpenjualharus
menyetujuihargayangterwujuddipasarsebagaibuktiyangtidakbisadigantioleh
siapapun.Untukpembeli,barangataujasayangdiabeliadalahcontohkecildari
keutuhankuantitaspembelian.Bagipenjualjugaakan berlaku halyangserupa
menjadikanpenjualmenerjunkanharga,iaakanmenderitasendiri,sedangkanbila
meninkatkanhargamakapembeliakanlaripenjuallainnya.Pasarpersaingan
sempurnaadalahstrukturpasaryangpalingapik,karenakomposisipasariniadalah
strukturpasaryangakanmenjanjikanterciptaaktivitasmembuatbarangataujasa
yangtinggimerupakanpasarpersaingan sempurna.Tetapidalam pengaplikasian
tidaklah mudah untukmenentukan jenisindustri yang strukturorganisasinya
digolongkankepadapersaingansempurnayangmurni,yaituYangadacuma
mendekaticiri-cirinya,yaitustrukturpasardariberbagaikegiatandisektorpertanian.
Pasarpersaingan sempurna yang asli ,adalah sangatpenting untuk
mempelajaritentangcorakkegiatanperusahaan dalampersaingansempurna.ilmu
mengenaisuasanapersaingansempurnadapatdijadikandasardalam melakukan
pertimbangandengan tigajenisstrukturpasarlainnya.Disampingitupenelitian
pasarpersaingan sempurna adalah suatu pendahuluan yang apik dalam
mempertimbbangkancara-carapengindustrianmemutuskanbiayadariproduksi di
dalamusahamerekauntukmencarilabayangpalingbanyak.
Pasarpersaingansempurnatotalperusahaansangatbanyakdandayasetiap
perusahaandidugabegitukecilnya,sehingaatidakpintarmengajakpembelipasar. 
sifatagarsebuahpasarddikatakanpasarpersaingansempurnayaitu:
1.  Pengeluaransebuahperusahaanrelatifkecildibandingkandenganpengeluaran
pasar.Totalpengeluaransetiapperusahaansecarainividudianggaprelative
kecildibandingkandenganjumlahpengeluaranseluruhperusahaandalam
industri.
2.  Seluruh pengindustrian memproduksiproduk yang homogenitas.Produk
homogenitasadalahbarangyang memberikankebahagiam (utilitas)kepada
pembelitanpaperluyanga mengetahuisiapapunprodusennyaataumemberi
kepuasanpadasemuakalangan.
3. Penjualdan pembelisama-samamempunyaipengetahuanyangcukupuntuk
mengetahuitentanghargaprodukdaninputyangdijualsehinggapembelitidak
akanmengelamiperlakuanhargajualyangberbedadarisuatuperusahaan
denganperusahaanlainnya.
4. Perusahaanmautidakmau harusmenerimahargaditentukanpasardengan
menjualbarangnyadenganberdasarkan hargayangditentukanpasarkarena
perusahaantidakbisaikutcampurdalam mempengaruhihargapasar.
Pengertiantentangpasarpersaingansempurna
Pasarpersaingansempurnaadalahsuatupasardimanaprodukyangdijual
sejenisdanpembelisamapenjualsamabanyaknyadantidakbisamempengaruhi
hargapasar.Contohbarangnyabahansembako.Dimanapenjualdanpembelitidak
akanbisamerubahhargayangtelahdisepakati.Pasarinimerupakan hasil
kesepakatandaninteraksiantarapenjualdanpembeli.Permintaanmenggambarkan
sebuah keinginankonsumen,sedangkanpenawaranmenggambakan keinginan
produsen.Persaingansempurnaadalahstruturpasaryangpalingideal,karenadi
anggapkeadaanpasarinimrupakanstrukturpasaryangbisamenjaminkankegiatan
memproduksibarangataujasayangoptimaldanefisien.Dalam melakukanhal
sebenarnya sangatlah tidaklah mudah untuk menemukan industriyang
terorganisasidigolongkanpersainganpasarsempurnayang asliyaituciricirinya
sepenuhnyabersamaandalamteori.
ContohpasarpersaingansempurnadiIndonesia
1.Pasarberas
Berasadalah kebutuhanprimerutamadiindonesia,pasarberaspaling
mengarahpasarpersaingansempurna.Dalampasarinipenjualdanpembeli
samasamabanyak.Selainitumerekatidakbisamempengaruhihargapasar
yangsudahdiatur.Pembentukanhargaterjadipadapasarberaskarena
bernegoisasi.
2.Pasarsayur`
Pasarsayur jugagolongan pasarpersaingansempurna,karenajumlah
penjualdanpembelijugasama.Sayurjugamempunyaihargapasarsendiri
yangtidakakanpernahbisadipengaruhiolehpenjualmaupunpembeli.Harga
sayurditentukan oleh interaksiantara penawaran dan permintaan
pasar.Pembelitidakakanmembelisayurdiatashargapasar,sebaliknya
penjualmenjualsayurdarihargaaslinya.
3.Pasarbuah
Pasarbuahjugabiadikategorikanpasarpesaingansempurnakarenaharga
buahsudahdibentukolehmekanismepasarmelewatikurvapermintandan
penawaran.
4.Pasargandum
Dalam pasargandum jugasalahstutermasukpasarpersaingansempurna
karenajumlahpembelidanpenjualsamabanyak.
5.Pasarmodal(Bursaefek)
Pasarmodaltergolongpasarpersainganpersaingansempurna.Secaraumum
manfaatpasarmodaladalahuntukmemamjukanekonomibangsamemang
pentinguntukekonomibangsaIndonesia.Bursaefekhargasudahditentukan
olehsistem hargayangberwujudpermintaandanpenawaransaham dan
anggotapasarmodallainya.
Ciriciripasarpersaingansempurna
Pasarpersaingansempurnabisadiartikansebagaisuatu strukturpasardi
mana terdapatbanyakindustriatau penjualdan pembeli.Ciriciripasar
persaingansempurnasepertiini:
a)Penjualdanpembelisamabanyak
Yaitukarakterpenjualpembelitidakakanbisamenguasaikeadaan
pasar,dengankatalainmerekahanyasepihakkecildarianggotapasar.
b)Keleluasanperusahaanuntukdibukatutupkan(freeentryandfreeexit)
Tidakadayangmencegatapabilaperusahaaninginmembuatbisnisbaru
jikadianggapnyamenghasilkanlabadanmenutupusahajikaternyata
merugikan
c)Barangyangdiproduksibesrsifathomogenitasdansejenis
Perusahaanmembuatprodukdimanaproduktersebutmembuatpengganti
yangsempurnaterhadapbarangyangdiproduksiolehpengindustrianlain
dalamsemuaaspek.
d)Penjualdan pembelimemlikipengetahuan yang luas tentang pasar
persaingansempurna
Penjualdanpembelisamasama sangattahutkeadaanpasardalam hal
tingkathargayangyangberlakudipasarmeliputiperubahanya.Mereka
mengetahuitingkathargayangberlakudanjugamengetahuiperubahan–
perubahankeatashargatersebut.
e)Mobilitassumberekonomicukupmudah
Tidakadakerumitanuntukmengalihkanfaktormembuatproduksikarena
semuatempatuntukmelakukan produksimemilikikecocokanbaikdalam
carapembuatanhinggapenjualankepembeli.
f)Penindustriankecilsangatbanyak
Pasarpersaingansempurnabanyakmengandungpenindustriankecil,bahwa
iniuntukkebaikandanmemastikantidakadasatupunpengindustrianyang
dapatmenguasaipasardanmelakukankontrolsuatupasar.
g)Pemerintahtdakberhakdalamikutcampurtanganhargapasar
Pemerintahtidakakanbisaikutdalammenentukanhargapasar.
Modelpasarpersaingansempurnadidasarkanpadaasumsiatauprakondisiberikut
ini:
a)Para pengusaha bersaing hanya untuklebih baikdaripengusaha
lain.Bahwamerekaharusberlombamenarikkonsumen,dansejatinya
konsumensebagairaja.Danmengharuskanparapengusahamemberikan
pelayananyangsebaik-baiknya.
b)Parapengusahayangtidakmemilikiideyangbaruakankalaholeh
sendirinya,olehsebabitujadilah pengusahayangmemilikiideyang
bagus,danefesienitulahyangterushidupdanpengusahaituakanselalu
hiduptidakakankalahdenganpasaingnya.
c)Orangyangbelajardarikeberhasilandankesalahandimasalalunyakan
suksesdimasadepan.Ataumencobaideyangbaruakanmemajukan
perusahaannya.
d)Semuapengusahamemlikikekuatanyangsama.semuapengusahatidak
adayangbisamenguasaimodal,dantidakadayangmenjadipenguasadi
pasar,karenasemuapengusahasamakuatnya.
e)Perusahaanlemahakandibiarkanbangkrutyangkalahdidalam
persaingandantidakadayangmenghalangi.
Persediaandanpendapatandalampasarpersaingansempurnaeraperkembangan
teknologi
` biayadalam persaingansempurnaditentukan konsumendan juga
pembeli.Pembuatprodukmautidakmau harusmenerimahargasebagaiharga
jual.Pengeluaranyangdiproduksijugaakanlebihkecildibandingkanpengeluaran
pasar,bahwaberapapunyangdiproduksitidakakanbisamempengaruhiharga
sebab kurvapermintaan padapasarpersaingan menjadibentukgarislurus
horizontal.Adapunpermintaantotalsamadenganjumlahoutputdikalidengan
jumalhoutputdikalidenganjumlahpermintaansebabtelahditetapkan,permintaan
ratarata(averagerenvenue)danpermintaanmarjinalyaitusamadenganharga.
Keseimbanganperusahaandidalamjangkapendek
 Perusahaanharusmembuatbarangbarang,palingtidakmirigatau
tidakmerugikandarihasilpenjualanataupunjugabisadengan
penerimaantotalpeenjualandanmenerimalaba.
 JikaperusahaanmengalamikerugianbesarmakabarangproduksiMR
=MCperusahaanakanmengalamirugiperBEunit.Sehinggakerugian
initermasukkerugianminimum.
 PerusahaanharusmemproduksipadasaaatMR=MCdiharuskan
perusahaanmemperolehlabaatauuntungmaksimalataudalam
kondisiyang tida begitu baikyaitu keugianya sangatkcilbisa
menunjukkan bahwa jika perusahaan memproduksi barang
sebelumnyaperusahaantersebutsudahmemikirkanmatangmatang
apayangakanterjadibilabarangyangdiproduksiitutidaklaku,jikahal
ituterjadimakaperusahaanakanmendapatkansedikitkerugianmeski
halitutidaklahfatalataurugibesar.Sebaliknyajikabarangyangdi
produksiitu laku maka perusahaan akan mendapatkan laba.
Keseimbanganperusahaandidalamjangkapanjang
 Perusahaantidakakanbisauntukmendapatkanuntungyanglebih
padasaatSAC=LAC
 Tidakadanya insetifdaripihak
perusahaanunukmasuksampai
keluar .Ini di karenakan laba
nol,labanoladalahtingkatlaba
yang memberikan tingkat
pengembalianyangsamadengan
jumah biaya produksiyang di
hasilkanperusahaan
 Didalampasarperusahaandiharuskanbekerjasemaksimalmungkun
agarperusahaan mencapaikeadaan yang maksimaldan demi
kemajuanperusahaan.
 Danjugaagardibutuhkanbiartidakmengalamikerugiansebabhalini
agar menggantikan barang modal yang di gunakan dalam
produksi,agartidakmengalamikerugianbesardalam biayaproduksi
kecilmaupunbesar.
Perhitunganpasarsempurna
Perbedaanperhitunganpasarpersaingansempurnadenganperusahhanpersaingan
sempurnasebagaiberikut:
Labamaksimumdalampasarpersaingansempurna
Laba maksimum yaitu totalbiayayang dikeluarka sama dengan total
penerimaan.Untukuntukmenghasilkanlabamaksimumsuatuperusahaan,harusnya
tahudahulutentangtotalbiayadantotalpenerimaanyangdiperolehperusahaan
tersebut.
Permintaandanpenawarandalampasareraperkembanganteknologi
Tingkathargadalampasarpersainganeradigitalditentukanolehpermintaan
danpenawaran.Didalam permintaandanpenawaranharusmemilikiikatankerja
samadansalingpercayakarenadidalammeradigitalituharussalingpercayaagar
dapatmendapatkankesepakatan.Karenakeduanpilahpihaktidakakanmaurugi
antarasatudengansatulain.Olehsebabitumakaketikakonsumenmemiki
permintaankepadapasaruntukmendatangkanbarangyangdiinginkankonsumen
tersebutdanharussamadenganekspetesi.Jangansampaipermintaantidaksesuai
denganyangdiinginkankonsumen.Begitupulaprodusenjugamembuatsuatu
barang jugaakanmenawarkanhargayangcocokdengankemampuansang
pembeliataukonsumendancocokdisemuakalangan.Jumlahoutputyangkeluar
dariperusahaan sangatlahkecildibandingpengeluarandaripasarmakadariitu
meskiberapapunyangakandijualperusahaan,tidakakanpernahberubahsama
sekali.Dieradigitalinisangatmemudahkanparapengusahauntukmenjual
produknyadiluarsana.Darikemajuanteknolgiterhadappermintaanmenjadikan
kemudahan dalam memenuhikebutuhan,semakin banyak barang dan jasa
alternatif,dan pendapatan masyarakatakan meningkat.Da kemajuan teknologi
terhadappenawaranbiayaproduksiturundanpeningkatanhasilproduksi,distribusi
menjadilebihcepat.
Perankemajuanteknologiterhadappermintaan
 Kebutuhamdapatdipenuhidenganmudah
Teknologimemudahkan untukmemesanbarangyangdibutuhansekarang
contohnyakalaubutuhuntukberpegianbisamemesanojekonline.
 Barangdanjasaalternatifsemainbanyakdieramodernini
Barangalternatif disebutdenganbarangpengganti berjumlahbanyak
denganadanyakemjuan teknologi.Contohdulupenggantinasiadalahsagu
kemudiankarenaadakemajuanteknologi menupenggantinasimenjadi
banyakjenisnyasepertirotidanmieinstanyangdibuatdenganalatcanggih.
 Pendapatanmasyarakatmeningkat
Adanyatokoonline,setiaporangmemilikiakseskeinternetberkesempatan
menjadiwirausaha,secara tidak langsung membantu meningkatkan
pendapatanmasyarakat.
Perankemajuanteknologiterhadappenawaran
 Produksiturundanhasilproduksimeningkat
Mesin–mesindimasaperkembanganteknologiinibanyakmenghasilkan
barangsecara cepat.Selainituhasilproduksiyangdibuatmesinmesin
modernmeningkathailnyasehinggabiayadiperlukanmenurun.
 Lebihcepatdalamhaldistribusi
Perusahaandalam bidang jasapengirimanbisamenggunakanteknologi
internetagarlebih mempercepatproses distribusike konsumen dan
konsumenakanpuassekali.
A.Penerimaantotal(totalrevenue)
Penerimaantotalditerjemahkanyaituseluruhpenjualan barang.Sebagai
pasarpersaingansempurna,kurvaTRmelambangkan garislurusmenaik
yangdimulaidarititik(0).bertautandenganasumsipembelidanpenjualdi
pasarpersaingansempurnamerupakan penarikharga(price-taker).Secara
matematikapenerimaantotaltertulissebagaiberikut:
Rumus:TR=PxQ
B.Penerimaanrata–rata(averagereveneu)
Permintaanrata–rataadalahpenerimaan totalperunityangdiproduksi
untukpasarpersaingansempurna,karnahargatetap,makapermintaanrata-
ratatiapunitsamadenganhargaperunitproduk,sehinggakurvapermintaan
samadengankurvapermintaan.Permintaanrata-ratadapatditulissebagai
berikut:
` Rumus:AR=TR=PQ
C.Permintaanmarjinal(marginalrevenue)
Artinyauntuktambahanpenerimaanyangdiperolehdarihasilpenjualansatu
produklagi.
Rumus:MR=TRn-TRn-1
Karenakurvapermintaan(p)untukpasarpersaingansempurnasamadengan
kurvapermintaanratarata(AR),dankurvapermintaanmarjinal(MR)
Rumus:P=AR=MR
D.Biayamarjinal(marginalcost)
Biayamarjinalyaitubiayauntuktambahanyangharusdikeluarkansebagai
akibatdarimemproduksisatuunittambahansecaramatematis.
Rumus:P=AR=MR
E.Biayatotalrata–rata(averagetotalcost)
Yaituuntukbiayatotalyang dibayarkanuntuksetiapunitproduksidalam
perusahaan.
Rumus:ATC=TC/Q
Perananpasarpersainganpasardieraperkembangan teknologi
1.Menjadisaranabagiseluruhprodusenuntukmemasarkanonlinehasil
produknya.
2.Menjadikan konsumen berbagai kalangan untuk memperoleh
kebutuhanyadengancaramemesanonline.
3.Memajukanperekonomianbangsaindonesiadanmensehjaterakan
rakyatdieradigitalini.
4.Mendidikmasyarakatuntukmelakukanproduksidanmemesanbarang
yangdiinginkandengancaraonline.
5.Bagiprodusensaranauntukmemasarkanhasilproduksimerekadi
manapasarjenisinidapatdiaksesolehsiapapun.
6.Bagikonsumen menjadisarana dariberbagaikalangan untuk
memperoleberbagaikebutuhan.
Tipsmemenangkanpersainganpasardieradigital
1.Mengamatipasardanmengenalisaingankamu.
Untukmenghadapipersainganlihatlahpotensipasaryangada.Selain
itujugacaritahusapapesaingmuyangkompetensaatini,dengan
demikiantidakakansalahstrategidalammengalahkanpesaingmu.
2.Ciptakanprodukyangberbedauntukmemenangkanpasarpersaingan
Menciptaknprodukyangunikdanberbedatapitidakmengurangi
kualitasprodukkamudalam pasarmakaprodukkanuyangmilikiakan
lakuberatdipasarankonsumenakanmemlihkamuuntukmembeli
barangitu.
3.Pelajarikelebihandankelemahanpesaingkamu
Denganinikamubisamencarikelebihanpesaingkamudakamubisa
belajardarikelebihanya.dankamubisamengetahuikelemahannyaagar
kamubisamenciptakanprodukyanglebihberkualitasdaripesaingmu
4.Membuatpromosiuntukprodukkamu
Membuatpromosiyangunikdanmenarikadalahstraregidalam
menarikkonsumendanituakanmengalahkanpesaingmu.
5.Tonjolkankeuggulanprodukkamu
Fokuskandirimuuntuklebihlebihmenonjolkankeunggulanproduk
kamumisalkandengancaramempertahankakualitasnyadantidak
mengecewakankonsumenkamu.
6.Menawarkanhargayangbersaingdemimemenangkanhargapasar.
Memberikanhargayangbersaingbukanberartikamumnurunkan
hargadanmemperbesarkerugianusahakamu.
Keuntunganpasarpersaingansempurnadalamperkembanganteknologi
Samaseperipasarlainyadalam kegiatanekonomibisaditemukankelebihandi
pasarpersaingansempurnadieradigital,yaitusebagaibeikut:
a.Adanyapengetahuanantarpelakupasartidakadainformasiyang
salahdanadanyapengetahuan mengenaiprodukdibagisecara
meratadanbisadiaksesdiinternet.
b.Tidakperlumengeluarkanuanguntukmembuatpapaniklanbisa
promosionlinedanjugaproduknyabersifathomogen.
c.Tidak ada halangan untuk memasukipersingan sempurna,jadi
perusahaanyangadatidakakanbisamemperolehkekuatanuntuk
memonopolipasar
d.Mendapatkan2halyangakanterjadiyaitukonsumenmendapatkan
kuntungandanekonomimenjadisejahtera.
e.Hargaprodukdipasardionlincenderungstabil.
f.Meminimalisirpersainganyangtidaksehat.
g.Memilikikeleluasaandalam memilihdanbertindakdaam memilih
barang.
Kelemahandaripasarpersaingansempurnadalamperkembanganteknologi
Samasepertipasarlainyapastiadajugakelemehanyayaitusebagaiberikut:
a.Disebabkanbarangyangdijualbersifathomogen,konsumentebatasi
dalam membeliprodukyangdiinginkankarenabarangyangdijual
sejenis.
b.Sangatsulituntukmemasarkanprodukyangmereknyatidakbegitu
besaratautidakbersifathomogen
c.Membatasiprodusen dalam berinovasikarena barang bersifat
homogenkarenasudahterlalupuasdannyaman.
d.Karenatidakpunyaknalidalam menentukanharagpenjualatau
perusahaantidakdapatmengambiluntunglebih.
e.Distribusipendapatantidakselalumerata.
Contohperdaganganpesaingansempurnaeraperkembanganteknlogijualbeli
saham
PakRahmatinginmembelisahamsecaraolinne,membelisahammerupakan
salahsatulangkahuuntukberinvestasisaham.Jualbelisahambisadisebutdengan
istilahnabungsaham.PakRahmatmengawalidengancaramembukarekening
sahamdibursasahamdengancaraonlinemaupunoffline.Caramembelisahamdi
awalidnganmembukarekeningsahamataumembuatakundisalahsauperusahan
sekuritas.KarenapakRahmatmalasdatanglangsungkekantorpakrahmatbisa
buatrekenngsahadenganmetodeonline.Pakrahmatbisadaftardarimanasaja
melaluikomputermaupunlaptop.Karenaperusahaansekuritassudahmenyediakan
fasilitasuntukbuatrekeningsahanmonline.SetelahmembukarekeningpakRahmat
setordanakerekeningsaham,pakahmatmenyetorkansejumlahdanakeRDN.pak
Rahmatmenyetorkandanasenilai20juta.Tahapselanjutnyamelakukanpemilihan
saham yang pak rahmatingin belisebelum pak rahmatbenarbenar
membeli.Tujuanya untukmembelisaham pemenang atau saham yang akan
memberikanpakrahmatkeuntunganbesaruntukinvestasisaham.PakRahmat
menganalisatentangkondisiperusahaanyangbersangkutan,apakahperusahaan
nyaberkembang,sehat,dankeuntungannyaselalumeningkat.Setelahitupak
Rahmatmelakukanpembeliansaham itusendiri.Pakrahmatmemilihmembeli
saham dengancaraonline(langsunginputsendiri).Langsungorderpembelian
saham secaraonlinemenggunakanTradingsaham onlinesystem.SesudahPak
Rahmatmembelisaham makaselanjutnyauntukmenjuasaham ,pakRahmat
memantaupergerakanhargasaham saham yangsudahdibeli.Jikahargasaham
sudah lebih tinggidaeiharga beli,PakRahmatbole saja menjualsaham
tersebut.Uanghasilpenjualansaham pakRahmatotomotslansungditransferke
rekeningnya.
Keuntungandankerugianjualbelisahamonline
Ada2keuntunganyangdiperolehjualbelisahamyaitudeividendancapital
gein.Dividenadalahdonasiyangdialokasikan perusahaansaham tersebutatas
labayangdihasilkanperusahaan,diberikansetelahmencapaipersetujuandari
pemegangsaham.Dibagikanperusahaanbisaberupadividentunaiyaitukepada
setiappemegangsaham diberikanuangtunaidalam jumlahrupiahdapatjuga
berupadividenstock yaitupemegangsaham diberikandevidensejumlasaham
sehinggabertambahsahamnya.Selanjutnyacapialgeinadalahselisihantaraharga
blidanhargajual,dimanahargabelilbihrenahdarihargajual.Terbentukkarena
aktifitaspasarsekunder.Misalnyaseorangpemoalmmbelisaham Kertasdengan
hargaperlembarRp.7000 kemudian menjualnyadenganhargaRp.8500per
lembarnya,angberartipemodalmendapatkancapitalgeinRp.1500.Disamping
keuntungantersebut,adakemungkinanyangdidapatpemegangsaham:Saham
bonusyaitusahamyangdibagikanperusahaankepadapemegangsahamyangdi
amblagiosaham,agiosahamyaituselisiantarahargajualterhadapharganominal
sahamtersebtpadasaatperusahaanmelalukanpenawaran.
Sedangkankerugiandalamjualbelisahamyaitu:tidakmendapatkandeviden
yaituperusahaantidakakanmembagikandevidenjikaperusahaanmengalami
kerugian.Pemodal untuk mendapatkan keuntungan tergantung oleh kinrja
perusahaantersebut.Selanjutnyacapitallossyaituinvestormenjualsahamnyalebih
rendahdarihargabeli.SebagaicontohinvestormembelisahampadahargaRp.6000
perlembarnya,namunbeberapawaktukemudianmenjualnyadenganhargaRp.4500
perlembarnya,jadiinvestorrugiRp.1500.Seoranginvestoruntukmenghindari
kerugianyangmakinbesarseiringdeganterusmnurunyahargasaham ,investor
menjualsaham denganlebihrendahdarihargabeliistilahlainyayaitucut
loss.Berikutnyaperusahaanbangkrutdandilikuidasi,perusahaanbangkrutmaka
berdampaksecaralansungkepadapemegangsaham,dalamkondisidilikuidasimaka
pemegansaham mendapatposisilebihendahdibandingkreditorataupemegan
obligasidankalauadasisabarudiberikankepadapemegangsaham.Selanjutnya
sahamakandidelistdaribursayangartinyasahamperusahaandikeluarkandari
pencatatanbursaefek,suatuperuahaandidelistkarenakinerjayangburuk,misanya
dalamkurunwaktutertentutidakpernahdipedagangkan,mengalamikerugian,tidak
membagikandevidenselamabeberapatahundanlainsebagainyadalam kondisi
yangmerugikan.Yangterakhirsahamakandisuspendartinyapemodaltidakbisa
menjualsahamnyasampaistatussuspenddicabut,suspendbiasayaberlangsung
dalam waktusingkatmisalnyadalam 1sesiperdagangan.Halyangmembawa
dampakdisuspendyaitukarenasuatusahammengalamikenaikanhargayangluar
biasa.
SIMPULAN
Pasarpesaingansempurnadiartikansuatustrukturpasardimanaterdapat
banyakpembelidansetiappenjualdanpembelitidakakanbisamempengaruhi
keadaanpasar.Pasarpersaingansempurnayaituidealkarenamempunyaiciriciri
yangmensejahterakanmasyarakat.Ciripasarpersaingansepurnayaitubanyak
penjualdan pembeli,barang bersifathomogen,penjualdan pembelimemliki
pengetahuanyangsempurnatetntangpasarpersaingansempurnna,kebebasanuntuk
membukadanmenutupperusahaan,mobilitasatauperpindahansumberekonomi
cukup sempurna,banyak perusahaan kecil,dan tidak ada campur tangan
pemerintah.Contohpasarpersaingansempurnaada5yaitupasarberas,pasarsayur,
pasarbuah,pasarmodaldanpasargandum.Perusahaandikatakanpasarpersaingan
sempurnaharusmemikikarakteristikyaitupengeluaransebuahperusahaanrelatif
kecldibandingkandenganpengeluaranpasar,seluruhperusahaanmemproduksi
produkyanghomogentas,produsndankonsumenmemilikipengetahuanyang
cukup,danperusahaantidakbisamenentuknharagapasar.Peran kemajuan
teknologiterhadappermintaan yaitu Kemudahandalam memenuhikebutuhan,
Semakin banyak barang dan jasa alternatif, Pendapatan masyarakat
meningkat.PerankemajuanteknologiterhadappenawaranyaituBiayaproduksiturun
danpeningkatanhasilproduksi,Distribusimenjadilebihcepat.Adapunjugatips
untukmemenangkanpersainganpasarsempurnayaituMengamatipasardan
mengenalisaingankamu,Ciptakanprodukyangberbedauntukmemenangkanpasar
persaingan,Pelajarikelebihandankelemahanpesaingkamu,Membuatpromosi
untukprodukkamu,Tonjolkankeuggulan produkkamu,Menawarkanhargayang
bersaingdemimemenangkanhargapasar.Adanyapengetahuanantarpekerjapasar
tidakadaberitayangsalahdanadanyailmumengenaibarangdibagisecaramerata
danbisadiaksesdiinternet.keuntunganpasarpersaingansempurnayaituTidak
perlumengeluarkanuanguntukmembuatpapaniklanbisapromosionlinedanjuga
produknyabersifathomogen,Tidakadahalanganuntukmemasukipersaingan
sempurna,jadiperusahaanyangadatidakakanbisamemperolehkekuatanuntuk
memonopolipasar,Mendapatkan2peluangyaitukeuntungankonsumendanjuga
kesejahteraan ekonomi,Harga produk di pasar di onlin cenderung
stabil,Meminimalisirpersaingan yang tidak sehat,Kebebasan bertindak dan
memilih.pasarpersaingansempurnajugamelikikelemhanyaituKarenaprodukyang
dijualbersifathomogen,konsumentebatasidalam membeliproduk.Amatsulit
untukmenjual produkyangmerekdagangtidakbegitubesaratautidakbersifat
homogen,Membatasiprodusendalam berinovasikarenabarangbersifathomogen
karenasudahterlalupuasdannyaman,Karenatidakpunyaknalidalammenentukan
haragpenjualatauperusahaantidakdapatmengambiluntunglebih,Distribusi
pendapatantidakselalumerata.
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